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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main target of this essay is to study the evolution during the last ten years (2005-2015) of 
the public debt, mainly in Navarre. 
In the first step of the essay, we will start with a brief introduction about the study. In the 
second step we will go into the two main points of view on the debt: the Keynesian point of 
view and the classical one. We will analyze the authors that defend both branches under a 
theoretical perspective. In the third step we will have an insight into the main countries, the 
evolution of the debt outside Europe, inside Europe and in Spain; without forgetting that the 
main axis of this study is everything related to the public debt in Navarre and its economic 
growth during the last period.    
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Public debt, crisis, economic growth 
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Memoria honen helburu nagusia azken hamar urteetako (2005 eta 2015 urte bitartean) 
Nafarroako krisiaren bilakaera ikustea da bereziki. Zor publikoaren gorakada lanaren ardatza 
izango da, informazio korporatibo eta kontablearen bitartez egindako analisiekin, askotan 
2008tik 2012rako datuak erabiliz (krisia piztu zenetik, krisia pixka bat baretu zen arte). 
Lanaren lehenengo zatia, sarrera txiki bat izango da. Honi jarraituz, bigarren zatian, historian 
zehar zor publikoari buruzko bi ikuspegi nagusiak  aztertuko ditugu, hau da, Ideia Keynesiarrak 
eta Ideia Liberalak. Ikuspegi bakoitzeko autore garrantzitsuenak ikusiz, modu teoriko batean 
beti ere. Hirugarren puntuan, munduko herrialde ezberdinetan zor publikoaren eboluzioa 
aztertuko da, Europaren hazkunde ekonomikoan zor publikoak eragindako krisia aztertuta. 
Bukatzeko, lanaren oinarria den Nafarroako zor publikoaren egoera aztertzea da, beste 
Espainiako erkide autonomikoekin konparaketa eginez, honetarako Espainiaren zor publikoa 
eta hazkunde ekonomikoa ikusita orokorrean eta erkide autonomikoek duten egoerarekin 
konparatuta. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Zor publikoa, krisia, hazkunde ekonomikoa. 
 
